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A utor promatra vjerou~itelja i njegovu ulogu u {koli kao odgojnoj zajednici. U svi- jetu u kojem se uo~ava kriza vrednota odgoj osobe osobito je zna~ajan zadatak
{kole. Vjerou~itelj osposobljava u~enike za kriti~nost u postmodernom dru{tvu. Po-
ma‘e im da u raznim dimenzijama sazrijevaju kao slobodne i odgovorne osobe. U
svojoj specifi~noj stru~noj ulozi, vjerou~itelj poma‘e u~enicima da otkriju smisao i
istinu koje se odnose na transcendentno. Istovremeno sura|uje s ostalim djelatnicima
u {koli kako bi {kola bila i odgojna zajednica.
Klju~ne rije~i: vjerou~itelj u suvremenoj {koli, vrednovanje {kole, {kola kao mjesto
odgoja
GIOVANNI CRAVOTTA
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* Naslov izvornika: Contributo specifico dei docenti
di religione cattolica alla valutazione della scuola, u:
»Itinerarium« 13(2005)31, 89-100.
1 S. MARTINS, La comunità cristiana di fronte ai
problemi della scuola oggi, u: »Seminarium« 38
(1998)1, 249-250.
@ivimo u tranzicijskoj kulturi: dru{tvo
se mijenja u prosudbi kakvo}e vrednota i
u svom ustroju; {kola ne mo‘e nastaviti
uobi~ajenim putevima. Promjena je vrijed-
nost: mijenjati zna~i biti sukladan, uz kri-
ti~ko razumijevanje, s »novim« potrebama
djece koja odrastaju. To za sve nastavnike
pa i za katoli~ke vjerou~itelje zna~i krenuti
na put. Ta kakvo}a ni za jednog odgojite-
lja nije ne{to sporedno.
Zbog svog polo‘aja odgojitelja koji je
pozoran ne samo na »svjetovnu« nego i na
transcendentnu dimenziju, katoli~ki vje-
rou~itelj poma‘e upravljati promjenom i
pote{ko}ama koje ona donosi. On u sebi
otkriva sposobnost da sanja i da bude ‘ivi
dio izgradnje dana{nje {kole za sutra{njicu.
Nastavnikov napor je u slu‘bi ideala: {kole
kao odgojne zajednice, djece koja odrasta-
ju, u vidu njihove formacije (pritom dobro
zna da drugi mogu misliti druga~ije).
1. ODGOJ KAO IZAZOV
Kardinal Saraiva Martins, tajnik Kon-
gregacije za katoli~ki odgoj, nagla{ava: »Su-
vremeno dru{tvo proglasilo je odgoj Šsre-
di{njim pitanjem’ suvremenoga dru{tva
¹...º. Odgoj je izazov na{em vremenu.«1
Obilje‘ja slo‘enih i prilagodljivih dru{-
tava krajem postmodernoga stolje}a uka-
zuju na bitno napu{tanje sredi{ta jedinstva
u vrednotama, u korist pluralnosti vred-
nota. Na pojedinca je, vi{e nego na dru{-
tvo, prenesen zadatak vrijednosnih odabi-
ra. ^ini se da je odgoj postao vrlo neupu-
tan pothvat. Niz pedagoga u svojim djeli-
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ma prenosi alarmnu poruku: odgoj je na
samrti ako ve} nije umro.
Prema W. Brezinki2, ono {to ozna~ava
suvremeno dru{tvo je nesigurnost vredno-
ta ili pomanjkanje vrednota koje se smatra-
ju sigurnima. Ta nesigurnost odra‘ava se
na tri sposobnosti koje su presudno va‘ne
u ‘ivotu pojedinca i dru{tva. To su: spo-
sobnost orijentiranja, sposobnost vredno-
vanja, odnosno pripisivanja vrednota ~i-
njenicama, situacijama i pona{anjima, te
sposobnost odgajanja.
[to se ti~e {kole, Brezinka isti~e prijeku
potrebu za ponovnim uspostavljanjem za-
gubljenoga etosa nastavni~ke profesije, kao
za bitnom sastavnicom stru~ne kompeten-
cije. On spominje i problem: kakva treba
biti stru~na kompetencija pou~avatelja u
dru{tvu koje izjavljuje da je nesposobno
odgajati?3
Riccardo Massa sa svoje strane izjavljuje:
»Odbacuje se i sama ideja odgoja i to uzro-
kuje duboku nelagodu u ` ivotu svih ljudi.«4
Giuseppe Mari ovako pristupa ozbilj-
nomu problemu odgoja nakon ideologije
(odnosno u postmoderno doba): »Ne mo-
`emo {utjeti o neprikladnosti odgoja od-
mjerenog prema instrumentalnoj razum-
nosti koja danas vidljivo opada.«5
Neil Postman s newyor{kog sveu~ili{ta
provokativno izjavljuje da se ve} dogodio
»kraj odgoja«6. Odbacuju}i na kraju knjige
taj aksiom, iako ustanovljuje da je {kola
izgubila iz vida vrijednosti i bit koje su svoj-
stvene u~enju, predla`e da ih se ponovno
o`ivi prije nego bude prekasno.
Ve} smo susreli Giuseppea Aconea, ko-
ji se nostalgi~no tu‘i zbog propadanja odgo-
ja zajedno sa zalazom jednog razdoblja.7 Jo{
izravnije: ima li jo{ mjesta za ~ovjeka, za nje-
govu vrijednost, za njegovo dostojanstvo
kao ~ovjeka, dok stroj, tehnika, potro{nja
»prolaze poput tla~nog valjka koji sve izrav-
nava i sve poni{tava«?8 U tom postmoder-
nom dru{tvu, »koji }e prostor (i sudbina)
pripasti ~ovjekovoj odgojivosti/odgoju?«9
S obzirom na {kolu, Acone isti~e da
»{kola u Italiji pokazuje odre|enu odsut-
nost odgojnog identiteta. Rije~ je o krizi
identiteta koja se o~ituje toto coelo u viso-
kim stupnjevima: posebice u srednjoj {ko-
li«10: »ve} se u pred{koli i u osnovnoj {koli
daje prednost te`njama prema u~inkovi-
tosti, pou~avanju i pluralizmu nad pret-
hodnim zahtjevima koji su upravljeni pre-
ma odgojnoj sintezi ¹...º. Sve je to povezano
s kulturnim razdobljem koje je o{troumno
i djelotvorno nihilisti~ko«11. Isti autor raz-
mi{ljanje o tom problemu zavr{ava sljede-
}im rije~ima: »Zasad je odgojno propada-
nje u talijanskoj {koli svima pred o~ima.«12
Pa ipak, bit }e potrebno odgajati. Uvje-
reni i inovativni pobornik te ideje je J. De-
lors, koji u svom izvje{taju UNESCO-u,
pod naslovom U~enje – blago u nama, od-
mah na po~etku isti~e:
»U suo~avanju s mnogim izazovima
koji nas ~ekaju u budu}nosti, ljudski rod
vidi u obrazovanju nezamjenjivo dobro
u poku{aju postizanja ideala mira, slo-
bode i dru{tvene pravde ¹...º. Povjeren-
stvo potvr|uje svoje uvjerenje da obra-
2 Usp. W. BREZINKA, L’educazione in una società
disorientata. Contributi alla pratica pedagogica,
Armando, Roma 1989.
3 Usp. isto, str. 153-162.
4 R. MASSA, Educare o istruire? La fine della pedago-
gia nella cultura contemporanea, Unicopli, Milano
1990, str. 11.
5 G. MARI, Educare dopo l’ideologia, La Scuola,
Brescia 1996, str. 217.
6 N. POSTMAN, La fine dell’educazione. Ridefinire
il valore della scuola, Armando, Roma 1997.
7 Usp. G. ACONE, Declino dell’educazione e tra-
monto d’epoca, La Scuola, Brescia 1994.
8 Usp. isto, str. 21.
9 Isto.
10 Isto, str. 209.
11 Isto, str. 209-211.
12 Isto, str. 211.
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zovanje ima temeljnu ulogu u osobnom
i dru{tvenom razvitku ¹...º, smatra obra-
zovanje ¹...º najva‘nijim raspolo‘ivim
sredstvom za poticanje dubljeg i sklad-
nijeg ljudskog razvitka, a time i za sma-
njenje gladi, siroma{tva, obespravljeno-
sti, neznanja, ugnjetavanja i rata.«13
2. VJEROU^ITELJ U ODNOSU
PREMA [KOLI
U na{em postmodernom dru{tvu koje
je obilje‘eno slo‘eno{}u, fleksibilno{}u,
interkulturalno{}u, globalizacijom, {kola
nastoji zauzeti dva mogu}a stava u odnosu
prema dru{tvu i kulturama. Prvi smatra da
u odgojni postupak mo‘e uvrstiti cjelo-
kupnu problematiku. Tada se pokre}u raz-
li~iti oblici »odgoja«: ekolo{ki, zdravstve-
ni, spolni, prometni, kuharski... Postoji
opasnost da tra‘enje smisla postojanja i
jedinstvena sinteza osobe ostanu tek na
obzorju odgoja.
Drugi stav (svojstveniji slo‘enim dru{-
tvima) o~ituje se kao sustav koji umanjuje
slo‘enost: postaje funkcionalan kad su po-
srijedi makrozahtjevi dru{tva: industrija,
rad, proizvodnja. [kola bi se tako stavila u
slu‘bu tehnike i umjesto da odgaja ~ovje-
ka, osposobljavala bi ga za funkcionalne
radnje u svijetu rada, dr‘e}i da je to i stvar-
ni cilj odgoja.14
S tih polazi{ta razmatramo obilje‘ja ka-
toli~koga {kolskog vjeronauka u slo‘enoj
{koli.
2.1. S obzirom na {kolu
Katoli~ki {kolski vjeronauk (katoli~ki
vjerou~itelj) postavlja se kao zvono na uz-
bunu za ono {to {kola ne smije ~initi. [kola
ne smije postati suparnik sredstava multi-
medijalnog komuniciranja (televizija, ra-
~unalo, internet) koja s ve}im resursima i
u~inkovitije nude vijesti, dokumente, oba-
vijesti. [kola nije mjesto zabave.
[kola, u skladu sa sveukupnom perso-
nalisti~kom tradicijom, jest mjesto interak-
cije izme|u osoba koje su za to smi{ljeno
odre|ene, kriti~ke formacije osobâ u odno-
su prema samima sebi, prema drugima, vre-
menu i prostoru. To je posebnost {kole: ona
‘eli odgajati osobu u njezinoj cjelovitosti,
~ovjeka i gra|anina, pomo}u sustavne i kri-
ti~ke me|usobne komunikacije kulture.
To upu}uje na prvi specifi~ni doprinos
vjerou~itelja: kao {kolski djelatnik, on treba
biti »zvono na uzbunu« kako bi {kola ospo-
sobljavala za kriti~nost, pomo}u otvorene i
pozorne razboritosti, i prema onim vrednota-
ma za koje su ~ini da su danas apsolutne.
2.2. S obzirom na odgoj
[kola se danas u slo‘enom dru{tvu su-
~eljava s te{kim izazovom jer odgoj smatra
osposobljavanjem za funkcionalne tehni~-
ke usluge u svijetu rada.
Odgajati je »sredi{nje pitanje« suvre-
menih dru{tava, to je izazov na{ega vreme-
na. To potvr|uje i UNESCO-vo izvje{}e
o odgoju:
»U zoru novog stolje}a, koje izaziva
i strepnju i nadu, nu‘no je da svi ljudi
s osje}ajem odgovornosti obrate pozor-
nost i obrazovnim ciljevima i sredstvi-
ma. Mi{ljenje je Povjerenstva da je ob-
razovanje – premda ujedno i trajni pro-
ces pobolj{avanja znanja i umije}a –
vjerojatno prvenstveno izniman na~in
ostvarenja osobnog razvitka i izgradnje
odnosa me|u pojedincima, skupinama
i narodima«15.
13 J. DELORS, U~enje – blago u nama, Educa, Za-
greb 1998, str. 13.
14 Usp. G. ACONE, Declino dell’educazione, nav. dj.,
str. 195-196.
15 J. DELORS, U~enje – blago u nama, nav. dj., str. 16.
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Svrha odgoja je humaniziranje: to zna-
~i pratiti osobu kako bi ona u svojoj nutri-
ni dovela do zrelosti slobodno, svjesno i
uobi~ajeno prianjanje uz vrednote. Mari-
tain me|u tim vrednotama posebno isti~e
tri: istinu, dru{tvenost, transcendentnost.16
UNESCO-vo izvje{}e o odgoju odgoj-
ne zadatke sa‘ima u ~etiri potpornja:17
1. u~iti znati (ili nau~iti u~iti: usvojiti in-
strumente znanja)
2. u~iti ~initi (usvojiti sposobnosti kreativ-
nog djelovanja u vlastitom okru‘enju)
3. u~iti ‘ivjeti zajedno (sposobnost sudje-
lovanja i suradnje s drugima u svim
ljudskim djelatnostima)
4. u~iti biti (nijedan od talenata skrivenih
poput blaga u svakoj osobi ne smije
ostati neiskori{ten).
Isto izvje{}e zaklju~uje:
»To zna~i oti}i dalje od instrumen-
talnog shva}anja obrazovanja kao pro-
cesa kojem se pojedinac prepu{ta kako
bi postigao odre|ene ciljeve (umije}a,
sposobnosti ili gospodarski potencijal),
u proces koji isti~e razvitak potpune
osobe – ukratko, u~iti biti.«18
Vjerou~itelj u svojoj formaciji ujedi-
njuje osposobljenost za dobro obavljanje
uloge nastavnika vjeronauka, a zajedno s
time i trajnu te‘nju prema upori{noj to~-
ci, a to je {kola u svojim mnogobrojnim
odnosima. Didaktika ima u {koli zna~aj-
nu ulogu: didaktika je me|utim posredo-
vanje koje mora neprestano iznova prona-
laziti odgojni smisao; ona pridonosi tome
da nastavnici raznih predmeta pronalaze
odgojni smisao kao posebnu vrijednost ~i-
njenice da su nastavnici u {koli.
Tu se uo~ava jo{ jedan doprinos vjerou~i-
telja vrednovanju {kole: {kola je namijenjena
osobi, koja je jedinstvena i neponovljiva, s
ciljem da joj pomogne sazrijevati u slobodnoj
i odgovornoj svijesti.
2.3. S obzirom na subjektivnost osobe
Odgojitelj polazi od subjekta i sti‘e do
formiranja savjesti koju se smatra dina-
mi~kim sredi{tem osobnosti, ujedinjenjem
raznolikih o~itovanja vlastitoga ja, kriti~-
kom prosudbom dobra i zla.
Spomenuto UNESCO-vo povjerenstvo
za odgoj »je odlu~no potvrdilo temeljno
na~elo da obrazovanje mora pridonijeti
svestranom razvitku svakog pojedinca –
duha i tijela, inteligencije, senzitivnosti,
smisla za ljepotu, osobne odgovornosti i
duhovnih vrijednosti«19.
U sredi{tu odgojnog projekta {kole na-
lazi se osoba: {kola je odnos izme|u osoba
vi{e nego stvari ili znanja; ona je promica-
nje osobe, njezinih razli~itih dimenzija (fi-
zi~ke, psiholo{ke, spolne, intelektualne,
moralne, dru{tvene, religiozne). Svrha zbog
koje {kola postoji kao odgojna ustanova je
osoba u svojoj pojedina~nosti, a ne kao re-
surs razvoja ili kao sredstvo ideologija.
Sve to upu}uje na specifi~an doprinos vje-
rou~itelja, mu{karca/‘ene u {koli: sudjelovati
kao stru~njak na pedago{kom podru~ju. Ne-
ka se {kola ne pretvori u ~isto tehni~ko ospo-
sobljavanje, nego neka se zanima za cjelovi-
tu osobu dje~aka odnosno djevojke u rastu, u
svim raznim dimenzijama: fizi~koj, psihi~-
koj, spolnoj, intelektualnoj, dru{tvenoj, mo-
ralnoj, religioznoj.
2.4. S obzirom na »religiozno«
Postmoderno dru{tvo u sebi njeguje
proces koji je suprotan sekularizaciji, pro-
ces desekularizacije. Kriza lai~ke vjere u uni-
verzalnost ljudskoga razuma i kriza povje-
16 Usp. J. MARITAIN, L’educazione al bivio, La
Scuola, Brescia 1988: »Usvajanje unutarne i du-
hovne slobode jest cilj odgoja« (isto, str. 26).
17 Usp. J. DELORS, U~enje – blago u nama, nav. dj.,
str. 23-24; 95-108.
18 Isto, str. 96.
19 Isto, str. 105.
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renja u evolutivni napredak ljudske povi-
jesti ({to je svojstveno modernom razdoblju)
vode prema nu‘nom premi{ljanju ljudsko-
ga i dru{tvenoga odnosa s Transcendent-
nim kao izvorom onoga kona~noga smisla
koji ljudski razum nije sposoban posti}i.
»Religiozno« se obavlja kod ku}e, u slo‘e-
nom dru{tvu koje se sastoji od interkultu-
ralnih odnosa i interreligioznih susreta.
Re}i »religija« i »religiozno« nije jedno-
stavno zbog razli~itih zna~enja na koja ta
rije~ podsje}a u slo`enom dru{tvu.
Postoji »religija po vlastitom ukusu«: onaj
tko je prakticira izabire kako mu se ho}e re-
ligiozne istine, one koje se sla`u s njegovim
vlastitim vi|enjem. Institucija je smetnja,
posredovanja bi bila nezakonito uplitanje.
S druge strane, u na{oj slo‘enoj kulturi
ne nedostaje ni onih koji, nezadovoljni re-
lativizmom i potrebiti sigurnosti, pronala-
ze uto~i{te u fundamentalizmu. Za njih je
pluralizam (posebice religiozni) zlo protiv
kojega se valja boriti kao {to se ~ovjek bori
protiv pogre{ke da bi trijumfirala istina.
Vrlo se brzo umno‘ava broj onih koji –
pred neodr‘anim obe}anjima znanosti, ra-
zuma, ideologija – tra‘e »bo‘ansko«: feti-
{izam i ezoterizam su njihovi religiozni izri-
~aji. Istine u koje vjeruju izra|ene su od
eklekticizma i sinkretizma. ^ini se da je
osobna posljedica narcizam.
[iri se oblik lai~ke religije, koju tvori
niz dru{tvenih pojava koje poprimaju oblik
obreda i zadobivaju obilje‘je »apsolutnoga«.
Nedavno zavr{eno stolje}e vidjelo je, a na
razli~ite na~ine to jo{ uvijek postoji, poja-
vu uzvisivanja nacionalnog identiteta, sa
svim njegovim mitovima i obredima, s nje-
govom svetom povije{}u, sve}enicima i
‘rtvama. Primjer za to je sakraliziranje ideo-
lo{kih utopija s njihovim prorocima, dogma-
ma i velikim sve}enicima. U tu lai~ku reli-
giju mo‘e se ubrojiti i kult {to ga iskazuju
protagonisti zabavne glazbe ili op}enito
spektakl pa i sakraliziranje prirode.
Dok se o tome prije znalo samo iz knji-
ga ili iz televizijskih dokumentaraca, da-
nas i u Italiji prisustvujemo gotovo folklor-
nom doga|anju raznih naroda te to i isku-
stveno do‘ivljavamo. O tome }e valjati vo-
diti ra~una i u odgoju u {koli. U sada{-
njem konkordatskom sustavu, vjerou~itelj
je svjestan nekih sigurnih elemenata svoje-
ga pou~avanja: kr{}anska vjera nije samo
specifi~an pokreta~ ili snaga djelovanja u
svijetu, nego i specifi~an lingvisti~ki ko-
deks koji omogu}uje ~itanje, analiziranje,
tuma~enje stvarnosti ovoga svijeta. Ka‘e se
da u na{oj pluralisti~koj kulturi svaki re-
ligiozni oblik ima pravo na postojanje. S
jo{ vi{e razloga {kolski odgoj trebat }e u
religioznoj dimenziji dru{tva djelotvorno
doprinijeti da pomogne u~enicima ~itati,
analizirati i tuma~iti religiozne pojave koje
su dio u~enikova redovitog iskustva.
Ovdje se uo~ava ~etvrti tipi~ni element
vjerou~itelja u njegovom doprinosu vredno-
vanju {kole: da {kola bude otvorena mnogo-
strukim religioznim pojavama, da zna uo~iti
ljudsko nezadovoljstvo iz kojega nastaju i
razvijaju se mnoge od tih pojava i da po-
mogne u~enicima da zamijete Bo‘ju objavu
u na{em vremenu, u dokumentiranom su~e-
ljavanju s ulaskom Boga Oca i Spasitelja u
povijest, {to su navijestili Isusovi u~enici. To
je na prvi pogled jednostrana zada}a, ali se
ona uklju~uje u talijansku i europsku kultu-
ru, koja pojedinom narodu daje identitet, a




Sukladno onome {to smo ve} spome-
nuli u vezi s ulogom religije u aktualnom,
postmodernom dru{tvu koje te‘i prema
globalizaciji, vjerou~itelj pronalazi svoju
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specifi~nost u sposobnosti odgoja za »smi-
sao« ljudskog iskustva u odnosu prema
Transcendentnome koje se objavilo.
Specifi~an zadatak {kolskog vjeronauka
je pomo}i u~enicima da nau~e analizirati i
tuma~iti. Njegov je zadatak bitno herme-
neuti~ki.
»Smisao« neke kulture je kona~no zna-
~enje mnogostrukih znakova pomo}u ko-
jih se neka kultura o~ituje. To je i ujedinju-
ju}e obilje`je te kulture, ono na {to kultu-
ra neprekidno upu}uje.
Ako je istina da »~ovjek nadvisuje ~o-
vjeka« te da ljudski razum ne mo`e uo~iti
onostranost u imanentnome (to je svijest
postmodernoga doba), dok uspijeva uo~iti
mnogostruki smisao stvari, religija je vodi~
za razlu~ivanje me|u mnogim znakovima
doga|aja, iskustava kulturalnih znakova
»smisla« koji se ne mo`e dosti}i razumom,
nego ga se mo`e uo~iti polaze}i od »zaziva«;
to je put kojim prolazi objavljena religija –
od zaziva kona~noga ~ovjekovog spasenja
prema prihva}anju ponu|enog spasenja.
Religija, daleko od toga da se smatra sku-
pom obreda koji se ti~u slobodnih osob-
nih odabira, pojavljuje se kao nu`na dopu-
na svih predmeta. Tamo gdje oni iscrpljuju
pitanje smisla za ~ovjeka, religija nastavlja
hod tra`enja i otkrivanja. U tom tra`enju i
otkrivanju ~ovjek za iskustva, doga|aje,
mnogostruke ~ovjekove »za{to« {to su ih
produbile druge znanosti, pronalazi nova
zna~enja, jer su transcendentna.
Specifi~an vjerou~iteljev zadatak bit }e
tada pratiti u~enike kako bi znali analizirati
i tuma~iti mnogostruke znakove kulture u
kojoj ‘ive te kako bi uo~ili daljnji smisao
na koji ti znakovi upu}uju, ali ih ne mogu
dose}i drugim predmetima. U tu sposob-
nost pra}enja vjerou~itelj uklju~uje svoju
profesionalnost.
Vjeronauk se stoga kvalificira kao kul-
turalna djelatnost.
a) Zadatak mu je probuditi misao, otkri-
ti u~enicima mogu}nost tra‘enja »daljnje«
istine, iznad one koju je mogu}e posti}i
ljudskim razumom, istine koja se odnosi
na transcendentni »smisao« mnogostrukih
kulturalnih znakova, voditi u~enike pre-
ma relativiziranju raznih ljudskih vrijed-
nosti koje se postavljaju kao apsolutne, po-
ticati i usmjeravati energije i aktivnosti za
odgovorno zalaganje u svijetu.
Ukoliko je kulturalni posrednik, vje-
rou~itelj promi~e rast osobe pomo}u kri-
ti~ke analize kulture. Metodolo{ki, pozna-
vanje na~ela katolicizma je funkcionalno
za njihovu znakovitost za u~enika u njego-
vom op}em (intelektualnom, ali i afektiv-
nom, spolnom, moralnom, dru{tvenom,
religioznom) sazrijevanju.
U {kolskom vjeronauku uspostavlja se
nov i ra{~lanjen odnos izme|u »materije« i
»sadr`aja«. Materija nekog predmeta je ono
{to tvori specifi~nost toga predmeta (u kla-
si~nom izra`avanju »materija« je obiectum
materiale nekog predmeta). Na pedago-
{kom podru~ju, »sadr`aj« nekog predmeta
je »slu`enje« koje taj predmet ima za obra-
zovanje u~enika. Tu se zajedno »mije{a«
`ivotno iskustvo u~enika i »materija« pred-
meta: materija tuma~i i osvjetljava iskustvo
(ili, klasi~nim jezikom govore}i, sadr`aj je
obiectum formale predmeta).
»Materija« katoli~kog vjeronauka je, to
je sasvim jasno, katoli~ka vjera. Ona se pred-
stavlja kao jedinstveni skup doga|aja: Bog
Trojstvo, povijest ` idovskoga naroda, Isus
Krist, Crkva (a u Crkvi Biblija, tradicija, u~i-
teljstvo, sakramenti, moralno djelovanje) i
eshatologija. »Sadr`aj« vjeronau~ne pouke je
`iva kr{}anska tradicija i iskustvo u~enika ko-
je se promatra u {irokom kontekstu kulturâ
u kojima u~enici ` ive. »Materija« s transcen-
dentnog stajali{ta tuma~i ljudsko iskustvo.
Didakti~ki promatrano, vjerou~itelj s
u~enicima prolazi putem koji ide od znaka
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(=ljudsko iskustvo) prema raznim zna~e-
njima (znanstvenom, eti~kom, simboli~-
kom) ljudskog iskustva, prema smislu: znak
uo~en u mnogostrukosti svojih zna~enja
promatra se u odnosu na Transcendentno
prema kr{}anskoj tradiciji.20 To je bitno
hermeneutski proces: polazi se od ~injeni-
ce prema vrednotama sadr‘anima u ~inje-
nici, od tuma~enja doga|aja (egzegetska
zada}a) prema njegovu shva}anju u ljud-
skom postojanju (hermeneutska zada}a).
Vjerou~itelj vr{i ulogu posrednika iz-
me|u iskustva kao ~injenice i iskustva kao
vrednote koju valja uo~iti pomo}u po{te-
ne i kriti~ke uporabe izvora. Prihva}aju}i
sveukupnu ljudsku, povijesnu, kulturnu i
religioznu stvarnost u~enikâ, vjerou~itelj ih
vodi prema kriti~kom razmatranju te stvar-
nosti (=~itanje znaka) kako bi u njoj pro-
na{li zna~enja koja }e ih, idu}i dalje od
neposredne stvarnosti, dovesti do otkri}a
transcendencije, koja otkriva mogu}nost
uo~avanja jedinstvenog smisla ‘ivota. U~e-
niku se poma‘e da uo~i kako ne postoje
dvije vrste paralelnih iskustava: »svjetov-
no« i »religiozno«, nego postoji samo jed-
no, ljudsko iskustvo, ~ije dublje zna~enje
se uo~ava i izra‘ava religioznim govorom.
Kao {to se mo‘e lako uo~iti, ta je herme-
neutska zada}a tipi~na za {kolu koja odgaja.
b) U {koli koja promi~e autonomiju
vjerou~iteljeva je zada}a aktivno sura|ivati
sa sudionicima promjene {kole, a to su po-
sebice nastavnici i roditelji. Bilo bi uzalud-
no protiviti se promjeni na~ina upravlja-
nja: okupljanje po skupinama a ne po raz-
redima, spajanje satova kako bi se izvela
neka formativna djelatnost. Mnogo je va‘-
nije osjetiti se odgovornim za tra‘enje smi-
sla, koje je ukorijenjeno u svakom auten-
ti~nom ljudskom problemu s kojim se {ko-
la su~eljava. Jednako je tako va‘na mogu}-
nost uklju~ivanja osoba i ustanova izvan
{kole, u svojstvu stru~njaka ili svjedoka,
kvalificirano uklju~ivanje vjerou~itelja u
kulturalne inicijative koje {kola mo‘e po-
krenuti za u~enike i odrasle.
Vjerou~itelj mo‘e osobito s nastavnici-
ma raznih predmeta preuzeti ulogu »zago-
vornika dijaloga«: sura|uje s nastavnicima
kako bi se o~itovalo tra‘enje smisla. Razni
predmeti, pomo}u svojih metodolo{kih
proslijeda, poma‘u da se otkriju granice
svakog predmeta i odgajaju za zalaganje u
tra‘enju; isti~u temeljne probleme, poziva-
ju na druga~ije tra‘enje, koje valja provesti
na razli~itom fenomenolo{kom podru~ju,
sve do onoga transcendentnoga. Ta dija-
lo{ka zada}a predstavlja ujedno i jedno od
najznakovitijih podru~ja profesionalnog
o~itovanja vjerou~itelja.
c) Jedna od va‘nih vjerou~iteljevih za-
da}a je njegov doprinos procesu reforme
{kole kao odgojne zajednice pa prema to-
me i vrednovanju {kole u njezinim temelj-
nim zada}ama: radosno i inteligentno dje-
lovanje u zajednici, promi~u}i prijelaz od
individualisti~kog prema zajedni~kom dje-
lovanju, suodgovornost u projektu, njego-
va zajedni~ka razrada, ostvarivanje i vred-
novanje ne samo organizacijskih rezultata
nego posebice sposobnosti formiranja men-
talno kriti~kih i djelatnih osoba.
To podrazumijeva uvjerenje da nastav-
nici nisu »slobodni istra`iva~i«, nego su-
radnici na zajedni~kom zadatku, a to je cje-
lovita formacija u~enika za dru{tvo koje }e
biti vi{e po mjeri cjelovitoga ~ovjeka, slo-
bodne i odgovorne savjesti, sposobnoga za
unutarnjost i dru{tvenost, spremnoga na
otvoreniju suradnju, ~ovjeka koji s mudrim
optimizmom gleda u budu}nost.
20 Usp. G. CRAVOTTA, Professionalità nell’insegna-
mento della religione cattolica, SEI, Torino 1991,
str. 124-127; 133-136; 145-147, tj. s obzirom na
osnovnu, ni‘u i vi{u srednju {kolu. Hermeneutsko
na~elo identi~no je za sve tri vrste {kola i svojstveno
je vjerou~itelju.
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4. ZAKLJU^AK
Vjerou~itelj u procesu reforme {kole
nije ni idealist ni pesimist. On njeguje rea-
lizam u optimisti~nom duhu: ne zadr‘ava
se u pro{losti, gleda prema budu}nosti koja
se ra|a. Uo~ava razdaljinu koja postoji iz-
me|u ideala reforme i njezinoga manjka-
voga ostvarivanja. Ako je lako popustiti na-
pasti obeshrabrenja ili razdra‘enosti, upo-
zorava da takva raspolo‘enja predstavljaju
stavove koji ne vode ni~emu korisnome.
Stoga ne gubi iz vida – poma‘u}i u to-
me i drugima, u me|usobnom dijalogu i
raznim oblicima »savjetovanja« – ideale
humaniziraju}ih vrednota {kole kao odgoj-
ne zajednice te prihva}a da ostane unutar
konkretnih granica ograni~enja, kre}u}i se
malim koracima prema idealu.
Katoli~kom vjeronauku ne mo‘e se pri-
stupati kao ne~emu {to je izvan {kole i {to
se na tu {kolu izvana primjenjuje. Rije~ je
o ne~emu {to pripada {koli, a u prvom re-
du dr‘avi i Crkvi. Zada}a je {kole formira-
ti nove gra|ane interkulturalnog dru{tva,
koje }e i u kulturalnom smislu biti inter-
religiozno.
U sada{njoj situaciji dr‘ava i Crkva za-
jedni~ki ozna~avaju katoli~ki vjeronauk
kao doprinos cjelovitoj formaciji osobe.
Razmotrili smo odre|ena pitanja kako
bismo uo~ili »novost« na{ega vremena i od-
govor koji je pozvan dati katoli~ki vjero-
nauk. Osobna sinteza predmeta je vjero-
u~itelj, sa svojom ljudskom, moralnom,
kulturalnom formacijom, tj. vjerou~itelj sa
svojom stru~no{}u. On je tuma~ doga|aja
i zna~enja, vodi~ u tra`enju transcendent-
nog smisla. Strpljivost i jakost, zajedno s
nadom – krepo{}u mudrih i marljivih –
unutarnja su oprema nastavnika koji gle-
daju prema budu}nosti.
Ulog je visok. Vjerou~itelj je uvjeren
da u svom promicateljskom djelovanju ima
osobito mo}noga saveznika, koji je nevid-
ljiv ali ipak prisutan: Gospodara ‘ivota i
povijesti, novog ~ovjeka, koji je prototip
novih ljudi.
